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農業事例べ一ス
一経験と知識を用いた意思決定一
大塚　　彰＊1・北村實彬＊2
摘 要
　営農は多くの要因がお互いに関連し合う複雑なシステムに基づいているので，それら全ての要因を考慮し
た科学的な作物モデルを作ることは大変困難である．このため，農業者は営農の問題解決のために彼ら自身
の経験を用いてきたのである．経験則の利用は農業者に効率的な問題解決手段を提供する．この手法は意思
決定の研究分野では記述的方法として知られている．我々はこの記述的アプローチをとり，農業事例べ一ス
を開発した．農業事例べ一スとは営農に関する知識や経験を共有し再利用するWEB上のシステムである．
農業事例とは営農の知識や経験を記述したテキストの文書である．事例べ一スはこの事例を蓄積し検索する．
システムは3つの部分からなる．それは事例検索システム，専門家検索システムとメーリングリストシステ
ムである．本論では農業事例と事例べ一スの特徴を詳細に紹介する．また事例べ一スと規範的意思決定手法
であるモデルベースとの統合化手法の提案を行う。
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